Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Dinamika Kelompok kelas 3H by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3H 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 5 Feb 2021 
1   1905015009 ANGGIT FADHILA AGATHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2    1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3   1905015029 INKA MELIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4   1905015036 RETNO EKA PAMUJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5   1905015038 NADHILAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1905015049 ALLISA RAMADANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   1905015053 ZALSYAH DWIRIA SAFIRA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
8   1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
9   1905015063 FARIDA SANDRA MELATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   1905015072 NABILA IKHTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13   1905015089 YUNIKEN DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1905015093 DAFA ARIFIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1905015103 HELMIYA APRILIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17   1905015111 ARDELIA SABRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 15 93 
18   1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19   1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  1905015182 LITA NADIYYAH RAHMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3H 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 1 Des 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 5 Feb 2021 
22  1905015215 M. NAUFAL ILHAM SAFATULLAH √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
23  1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  1905015219 AGUNG PRASETEYO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25  1905015221 RANIA INDAH SYAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  1905015227 QARINA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  1905015234 DEVI WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1905015247 FADYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30  1905015257 AULIA MITA RAHMANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31  1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  1905015279 AYU TRI SUTRISNO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33  1905015283 ANINDA ISNAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34  1905019008 EGA RISQIAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 34.00 34 34 34 34 34 34 31 34 34 33 34 34 34 34 34  
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Senin  13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Tadarus, kontrak kuliah, Pengantar Dinamika Kelompok 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Dasar Perilaku Kelompok 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
3 Senin 
26 Okt 2020 
Pembentukan kelompok dan kohesi 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Senin 
2 Nov 2020 
Norma dan Peran, Struktur, Proses dan Pengaruh 
Kelompok 
34 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Senin 
9 Nov 2020 
KOMUNIKASI KELOMPOK 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Senin 
16 Nov 2020 
Konflik dalam kelompok 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Senin 
23 Nov 2020 
Perundingan (Negosiasi) dan stratergi tawar menawar 
dalam kelompok 
34 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Selasa 
1 Des 2020 
UTS 31 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015037 - Dinamika Kelompok 
: 3H 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin  13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Des 2020 
Kekuasaan dalam Dinamika Kelompok 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
10 Senin 
14 Des 2020 
Memahami Team Building dan Kerjasama Tim Kerja 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Senin 
21 Des 2020 
Kepemimpinan dalam Dinamika Kelompok 33 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Senin 
4 Jan 2021 
Persepsi dalam Kelompok 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Senin 
11 Jan 2021 
Perilaku Kolektif 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
14 Senin 
18 Jan 2021 
Proses Belajar dalam Kelompok 34 √ CORNELIS NOVIANUS 
15 Senin 
25 Jan 2021 
Tugas kelompok pengimplementasikan teori 
kepemimpinan dan persepsi dalam dinamika kelompok 
34 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Jumat 
5 Feb 2021 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3H 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1905015009 ANGGIT FADHILA AGATHA 90 85 80 97 88.80 A 
2 1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM  WIDAYAH 90 85 77 82 81.90 A 
3 1905015029 INKA MELIANI 90 85 81 77 81.10 A 
4 1905015036 RETNO EKA PAMUJI 90 85 80 97 88.80 A 
5 1905015038 NADHILAH PUTRI 90 85 75 80 80.50 A 
6 1905015049 ALLISA RAMADANTI 90 85 91 95 91.30 A 
7 1905015053 ZALSYAH DWIRIA SAFIRA 90 85 81 97 89.10 A 
8 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO 90 85 89 87 87.50 A 
9 1905015063 FARIDA SANDRA MELATI 90 85 81 97 89.10 A 
10 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA 90 85 85 92 88.30 A 
11 1905015072 NABILA IKHTIANI 90 85 81 97 89.10 A 
12 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN 90 85 87 92 88.90 A 
13 1905015089 YUNIKEN DAMAYANTI 90 85 91 92 90.10 A 
14 1905015093 DAFA ARIFIANSYAH 90 85 85 85 85.50 A 
15 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI 90 85 85 82 84.30 A 
16 1905015103 HELMIYA APRILIANA 90 85 81 92 87.10 A 
17 1905015111 ARDELIA SABRINA 90 85 87 97 90.90 A 
18 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 90 85 88 92 89.20 A 
19 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT 90 85 83 97 89.70 A 
20 1905015182 LITA NADIYYAH RAHMA 90 85 75 87 83.30 A 
21 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI 90 85 87 97 90.90 A 
22 1905015215 M. NAUFAL ILHAM  SAFATULLAH 90 85 73 82 80.70 A 
23 1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM  DZAKWAN 90 85 68 75 76.40 B 
24 1905015219 AGUNG PRASETEYO 90 85 70 68 74.20 B 
25 1905015221 RANIA INDAH SYAFITRI 90 85 91 92 90.10 A 
26 1905015227 QARINA SALSABILA 90 85 91 87 88.10 A 
27 1905015234 DEVI WULANDARI 90 85 85 90 87.50 A 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Dinamika Kelompok 
: 3H 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI 90 85 87 92 88.90 A 
29 1905015247 FADYA 90 85 83 92 87.70 A 
30 1905015257 AULIA MITA RAHMANI 90 85 68 95 84.40 A 
31 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA 90 85 93 95 91.90 A 
32 1905015279 AYU TRI SUTRISNO 90 85 68 68 73.60 B 
33 1905015283 ANINDA ISNAINI 95 85 90 90 89.50 A 




CORNELIS NOVIANUS, SKM.,  M.K.M 
